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recisa mente porque nuestra Obra Social marcha clara y ro-
tundamente por vías triunfales, tenemos constantemente la 
preocupación sincera y nacional-sindicalista de justificar 
nuestra actuación ante el pueblo unido que se vale de nues-
tro esfuerzo para atajar los problemas socioles más angustio-
sos y cortantes y ante los grupos de españoles en necesidad 
que confiadamente nos piden ayuda y auxilio de hermandad. 
Una de las claves de éxito en las empresas de este tipo es 
una administración exacta, alegre y limpia como el estilo de 
nuestra Falange Para seguridad de esta Delegación Nacio-
nal responsable y para contento de los españoles todos que 
en mayor o menor grado contribuyen económicamente al 
sostenimiento y desarrollo de este servicio, destaca la trama 
ajustada y reluciente, detallada y precisa de nuestra organi-
zación administrativa funcionando sin descanso, con ritmo 
acelerado y con ofanoso exigencia. 
El pueblo español desde los primeros pasos dados, un año 
hace, por el «Auxilio de Invierno» ha venido rodeándonos de 
un entusiasmo práctico, de un afán de sacrificio y colabora-
ción, de una confianza ilimitada en nuestra propia gestión. 
El «Auxilio de Invierno» que es hoy la Sección más lograda e 
importante del AUXILIO SOCIAL ha venido sosteniéndose 
económicamente no por obra y gracia de unos cuantos gru-
pos minoritarios que podían permitirse el gasto supérfluo de 
una caridad individual y caprichosa, sino por el esfuerzo per-
sonal y meritorio de miles y miles de hombres/ mujeres y ni-
ños de toda clase y condición. El «Auxilio de Invierno» ha 
venido sosteniéndose sobre el impulso generoso de masas 
enormes, sobre la conciencia de hermandad de un pueblo en 
carne viva. No hemos tenido nunca donativos fuertes y osten-
tosos, pero en cambio los donativos de treinta céntimos a cien 
pesetas continuos, persistentes y numerosísimos han llenado 
nuestras cajas y han hecho posible el milagro de levantar en 
doce meses una organización social tan poderosa que ha 
conseguido que su eficacia sea reconocida con significativa 
unanimidad. 
AUXILIO SOCIAL no solamente es obra nacional porque se 
extiende por todas las provincias de España y porque atiende 
y se preocupa de todos los necesitados en estricta superación 
de clases (superación más fácil de realizar ante los rigores 
de la guerra que afligen a todos por igual), sino también 
porque es alentado y sostenido por todos los españoles que 
libre y voluntariamente aportan su renovada contribución al 
esfuerzo que realizamos en forma de donativo o de trabajo. 
Conscientes, pues, de esta confianza del pueblo en relación a 
nuestras tareas sociales, tenemos, a la vez, una idea clara de 
nuestra responsabilidad. Por eso siempre que nos es posible 
damos cuenta de cómo vamos llevando a cabo las exigencias 
del pueblo español hoy organizado en disciplina dentro del 
Movimiento Nacional-Sindicalista. Por el presente libro que-
remos vulgarizar la compleja y exactísima máquina adminis-
trativa de nuestra sección de «Auxilio de Invierno» a fin de 
que sirva de satisfccción al natural deseo de saber de todos 
aquellos que están ligados espiritualmente a nuestra Obra y 
para poder ofrecer una garantía palpable y manifiesta a to-
dos los que económicamente colaboran en la realización de 
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administración de «Auxil io de Invierno » 
n las localidades que no tienen Comedor establecido 
En estos sitios, sólo existe una persona que 
se encarga de la cobranza de los donativos 
que, por medio de la «Ficha Azul», han 
prometido los vecinos del pueblo. 
Estos donativos los entrega a la Jefe de la 
Sección Femenina paro su reparto entre los 
necesitados de la localidad 
Otra camarado de la Sección Femenino 
tiene el encargo en los días de cuestación, 
organizar ésta con los emblemas y huchas 
que la provincial la envía completamente 
gratis; devolviendo con lo recaudado y de-
bidamente precintadas, las huchas a la ca-
pital, y con la etiqueta indicando el sitio de 
donde proceden y el número de los amble 
mas que le han sobrado 
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lunfo a los treinta céntimos que dan]miles y miles 
le españoles es pre ¡so destacar el trabajo ano-
limo y valioso de muchas camaradas que se sa'cri-
can en nuestras innumerables oficinas. 
-

Administración de «Auxilio de Invierno» 
en las localidades que tienen Comedor establecido 
El Delegado o Delegada de «Auxilio Social», tiene una persona que 
se encarga del comedor otra del almacén y otra de todo lo concer-
niente o lo «Ficha Azul» 
lo encargada del comedor extiende y envía lodos los días o la Ad-
ministración Provincial, con todo detalle, el parte diario correspon-
diente con el menú servido, lo gostodo en mercancías y los niños 
que han dejado de asistir 
Lo que nene o su cargo el almacén hoce quincenalmente en el im-
preso destinado a ello lo relación de todo lo que se ingrese con .in-
dicación de quien lo ha entregodo Todos estos ingresos de mer-
cancías los dó la encargada de «Ficho Azul» ol verificar la cobranza. 
La que tiene la misión de la llamada «Ficho Azul* hace los recibos 
en el impreso oficial y todo lo que reciña si es mercancía lo entrega 
en el olmacén y si es metálico lo entrega a la Delegado o Delegado 
local. El Delegado Locol tiene odministrotívomenle el deber de envia 
a la Administración Provincial codo 
quincena una relación de todos los 
facturas que no ho podido atender 
con lo recaudado en el pueblo para 
que ¡a Administración Provincial le 
•nvle el dinero necesario Una vez 
recibido el dinero y pagadas las cuentos pen-
dientes envia o lo Provincial los comprobantes 
de pago de todos y codo una de las deudas. 




zará ésta con las hu-
chas y los emblemas 
que gratis lo envíe la 
Provincial devolv.en 
do las huchas con lo recaudado, debi-
damente precintadas y con la eti-
queto indicando el sitio de don-
de proceden y los emblemas 
que devuelve, asi como el 
número que tienen los 




La hucha tiene un simbolismo: es el ins-
trumento sencillo que nos trae las ayu-
das copiosas llenas de fé en la eficacia 
de AUXILIO SOCIAL 

a 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
de los Comedores y Almacenes en las capitales de provincia 
<£ 
C o r n a l 1 
En las capítoles existe un Alrnace.li Provincial, otro 
Qnexo o lo Administración y e l C o m c d O ' 
El encargado del Comedor extiende y envía todos lo* 
dios a la Administración Provincial, con todo detalle, el 
porte diario correspondiente, con el mer.u servido, lo 
gastado en mercancías y los niños que han dejado de 
asistir 
£1 Almacén Provinciol está destinado o tener en exis-
tencias todo lo necesario para surtir de comestibles o 
víveres o todos los Comedores de la provincia, logrando 
asi una economía muy sensible en el precio de costo 
las compras que paro su abastecimiento son necesaria» 
las efectúa el Oelegodo y el Administrador Provinciales 
unidos al encorgado del Almacén Al hacer la compro 
el Administrador extiende el vale, según modelo oficial. 
El encargado del Almacén no recibe ni entrega cosa 
alguna un que se le de para ello la orden del Adminis-
trador en el impreso especial 
l 'eva un libro a lmacén, registro de todos los movimien-
tos de mercancías que es duplicado del que tieno lo 
sección de Contabi l idad 
El Almacén anexo a la Administración está destinado 
a tener en el todo lo necesario para reponer mobiliario 
y menoie de los Comedores, asi como cuanto se nece-
sita paro establecer los que fueren necesarios en la 
provincio También se tiene en este A lmacén los emble-
mas, huchas, taias de huchas y demás objetos de lo pos-
tulación. Igualmente que el A lmacén Provincial e inda-
pendiente de este, lleya un libro de entradas y salidas 
y no puede efectuar estos un orden del Administrador 
laiouev MBC 
f Ai-
La idea de servicio que la Falange lleva a todos 
sus afiliados se realiza también a través de la cons-
tante labor en nuestras oficinas administrativas 
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Oficinas en las capitales de provin< 
P \jyvJjrvcXjoJL 
SECCIÓN DE C O R R E S P O N D E D 
Se divide esta sección paro el mejor logro de sus fine 
CORRESPONDENCIA GENERAL administrativa y ARO 
Lo Correspondencia general es la que hoce todo el ci 
administrativo de lo provincio De todo corto, nota u 
documento se saca siempre copio al popel carbón i 
colear 
El archivo es lo que se encarga de la clasificación de i 
los documentos, cartas y notas que se reciben, osi cora 
lot copias de todo lo que se envía 
Lo dosificación se hace dividiendo todo el archivo en 
partes 
PUEBLOS - En esta parte se colocan todos los informei 
nos de los comedores locales de la provincio en carpen 
peciales paro cada uno de ellos, colocándose los infl 
so' orden cronológico 
TESORERÍA - Se coloco en esto pane del archivo el 
miento diario de Coja con las copias de las ordenes de 
ministrador Provincial y los comprobantes de los pa{ 
ngresos, por orden cronológico 
CORRESPONDENCIA VARIA -Todos los demás doeum 
¿ortos etc., se coloco en esto parte, por el número Q 
seceón de Registros de Documentos do o todo lo que i 
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{ciñas en las capitales de provincia 
ion de Administración de pueblos 
i, lin duda alguno, lo ««codo mós importante de 
ino de lo Administración Provincial, ya que llevo 
labilidad de todos lo» comedores que tiene esto-
»s en los pueblos de la provincro 
o-divisiones son tres, tratando de OEUOAS. 
DS y ALMACENES de tas Delegoaonej locales 
trovincta 
Deudos recibe quincenalmente la reloción de lo 
leuda cada comedor local, haciendo con todos 
no RECOPILACIÓN de la que envió una copio o 
linistración Nacional. Extiende el PARTE totol de 
tS que posa al Administrador Provinciol paro 
¡ctuo el envío de metálico y cuando éste lo pago, 
«Ive dicho parte con la indicación de cómo no» 
iqodos todas y cada uno de ellos, haciendo en 
el PARTE OE PAGADO cuya copia lombtén se 
> la Administración Nocionol. Todo éste Esta; 
tintas cosas se hocen en el impreso orneo desti-
este fin. 
¡sección de Pedido llevo \to libro en el que onoto 
J'doj RECIBIDOS de los comedores solici'ondo 
">enoje de comedor, huchoi. etc.. y hace en el 
lo indicación de SERVIDOS el d.o que esto te 
Jmacen es lo encargado de onotor en el UBRO 
IACEN DE PUEBLOS lo que en codo uno entro 
INGRESOS de lo «Ficho Aiul» al hoce» lo co 
quincenal, dondo los solidos por quincenos de 
l r*s empleados coda dio y que se determino en 
1 d'ono como el GASTO DE COMEDOR, efec-
('os EXISTENCIAS que quincenalmente quedon ' dmocén local De este porte de existencias 
copio a la Administración Nacional 
^XcUa&pv 
Oficinas en los capitales de pro vi ni 
S E C C I Ó N o E T E S O R E R 
r 
Esta encorgodo de lo custodio de (os fondos provino 
y sólo efectúo los P A G O S e INGRESOS que el Admi 
dor Provincial le ordene con su firmo y en los impreso 
pecioles a estos fines. 
Moce un movimiento de cojo diario con los indicación^ 
los pagos e ingresos habidos durante el dio, efectu 
después y unido al Administrador y al Encargado de 
ción de Contabilidad el ARQUEO del día, enviando! 
copia de este movimiento a la Administración NacicnJ 
Tiene esto sección lo sub-sección de HUCHAS que esra 
cargada de tener preparado todo lo concerniente o I asi 
tulaciones en todo la provincia pora io cuol divideí 
trabajo en dos portes, uno que trata de todo lo refel 
a las postulaciones en los PUEBLOS de la provincia yj 
que preparo lo referente a la CAPITAL. 
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Oficinas en las capitales de provincia 
S E C C I Ó N D E C O N T A B I L I D A D 
Está encargada de llevar la Contabi l idad de 
la Delegación Provincial dentro de lo orde-
nado por el Código de Comercio vigente, 
llevando los libros que éste determina y en 
la forma que indica de forrados, foliados y 
legalizados. Además de los libros estos DIA-
RIO, M A Y O R e INVENTARIOS llevan las De-
legaciones Provinciales los auxiliares de 
C A J A , BORRADOR, B A L A N C E S DE C O M -
PROBACIÓN, ALMACÉN PROVINCIAL, AL-
MACÉN A N E X O A LA ADMINISTRACIÓN 
y los ficheros de DEUDORES AL C O B R O , 
DEUDORES EN EXISTENCIA Y VARIOS 
ACREEDORES. 
Tiene la sub-sección de PEDIDOS A LA 
N A C I O N A L , la cual es la encargada de 
solicitar de la Admón. Nacional todo cuanto 
necesite para el mejor funcionamiento de la 
Delegación Provincial y que generalmente se 
reduce a pedidos DE EMBLEMAS, DE PRO-
P A G A N D A , , D E IMPRESOS de Administra-
ción y de MERCADERÍAS VARIAS, 
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Modelos empleados en la 
Administración Provincial 
de «Auxilio de Invierno» 
con su coordinación % 
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M o d e l o 101 
Impreso destinado o la ordenación de los ingre-
sos en metálico. Es creado por el Administrador 
Provincial, que lo hace por cuadruplicado, reser-
vándose el 101 I, enviando el 101-11 a Tesorería, 
la que al final da la jornada, unida al 103, lo 
manda para su orchivo. El 101-111, pasa a la sec-
ción de Contabilidad para su anotación en el 
libro de Caja, la que una ve i hecha, lo entrega 
también al archivo. El 101 -IV es entregado a la 
sección de Registro de Documentos para su ins-
cripción en el libro, y una vez anotado, pasando 
por el Administrador Provincial, se archivará 
\M 
ütuxitio de, ¿uoe&tta N? )067S 
Modelo 102 - IV 
© SÍ ha pagado la cantidad de-ptqs^ ;- cts. con cargo a. . Y1* por ftíU 
í>anf e lúe s* adjunta pa, 
fe1% 
Vallad^ 
pat  ' A 






**«*&* de, J+rtü^ m 
Se ha. €!W J« na pagado la cantidad de v 3 7 T"" .. • ¡Has..-r?r cts. con cargo a YÁ.T2HM-
ftíin/r Kii« « Ao registrado al n '^A<. Tjtfy archivado. 
YaUadolid AS de. ..¿ylM#'tp de 193 
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M o d e 1 O 1 0 2 
Se destino este modelo paro o ordenación de los 
pago* necesarios. Et croado por el Administrador 
Provincial V tiene el mismo movimiento qut el 
modelo 101. 
üiu* 





l o 10 3 
Se destina para establecer en él el movimiento 
de metálico de la Delegación Provincial. Es creo-
do por la Sección de Tesorería, que lo extiende 
por cuadruplicado, enviando el original ol Admi-
nistrador Provincial para su envió a la Nocional; 
una copia se quedará Tesorería, otra entrega en 
Contabilidad, para su comprobación, el que una 
vez comprobado lo entrega poro su archivo; por 
fin, la último copia la envió Tesorería con los 
comprobantes a la Sección de Archivos, en la 
'ub-sección especial. 
% 
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Modelo 1 04 
Impreio, simple recibo que entrega 
| «I Administrador Provincial a todos 
los que efectúen cualquier ingreso 
en la Delegación. Se hace por dupli-
I codo y se entrega un ejemplar a 
I quien hoce la entrega y la copia se 
une al mod. 101 que se pasa a Teso* 
rerta para que ésta efectúe el cobro 
y después en la liquidación diaria 
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>7 / ^ COBRADORA 
M o d e l o 105 
t>e«Hnodo esto este impre.o paro cobrar loi do-
"o'ivo, «ncr ipfoi por la Rcho Azul Lo. h a » por 
a«pl.codo la .ub-.ección de recibo, dé la «.ceión 
<*a Aiul . Entrega un ejemplar o la cobradora y 
* c ° P ' o , despué. de potar por la .ección de Rcho 
,„ ' ^ r a , u '«""Probación, M entregara pora 
j~_ archivo. ' ^ m n ™ 
e E N T R A D A S Mt, Día i áf*. J^tAJiG. ,fi. N.' </X*3 '"*'* 
X*¿' tM«$Oi. 












M o d e l o 1 0 6 
Destinado este impreso o unirle» o todo» lot do-
cumento» que entrón, a excepción de lo* portes 
diario» de comedore», y e todas lot copio» do lo» 
que talón do lo oficina do la Administración Pro-
vincial. So creon por la Sección do Registro do 
Documentos, pasando a lo dol Administrador 
Provincial ol quo indico on etto impreso la ges-
tión o gestiones o efectuar v entregándole unido 
ol documento o lo copia, a lot toccionot encor-
godo» do efectuar lot gottionot indicada». Ambo» 
cosot to devolverán al Administrador una voz 
hecho», ol cwol, «i croo terminada la misión del 
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€\ m Impreso igual al llamodo Vale en el 
comercio. Se extiende por el Admi-
nistrador Provincial entregando dos 
ejemplares al proveedor que devuel-
ve uno indicondo el importe de la 
compra Este, después de aprobado 
pasa a Contabilidad, quien lo conta-








o d e I o 10 8 
'«preso destinado a la ordenodón de entradas 
X wlidoj del Almacén Provincial Es creado por el 
Administrador Provinciol que lo hace por cua-
druplicado, entregándose el 108-1, 108-11 y 
108-llf al Almacén, en donoe dan el 108 I al que 
' • c o g , la mercancía o la entrego; reservón-
10»"..*' 1 0 « » 1 V devolviendo con «I conforme el 
UB-II a | 0 Provincial que lo pasa a Contabilidad 
Wro s u contabilización, quien luego lo entrego 
j^owiarehrvo. £1 108-4 pasa directamente del 
•^ministrador Provincial a la administración de 
J"»blos y de esta al archivo 
m 
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M o d e l o 109 
i Creado por la sección de Comedor de las Dele-
| 9Qaones Locales, sirve para dar el parte de co-
medor con el menú y los víveres gustados durante 
d ' a . Se hace por triplicado, quedándose una 
P'a en la Delegación local, remitiendo dos a 
Provincial y en la sección de Administración de 
P^blo, donde se hace la oportuna liquidación, 
«volviendo la primera copia al Administrador 
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M o l l O 
Modelo destinado a lo» parte* quincenales de lo 
que se recauda por Ficha Azul en los pueblos de 
Provincia. Lo creo la sección de ficha Azul de las 
Delegaciones locales, envióndolos a la Provincial 
P° r a su comprobación en la sección de ficha 
* * « ' y uno vez comprobado si es conforme posa 
0 su archivo. 
•f-'adumé que debe N? 005952 
el comedor de < Y*dc&&e¿&MsL~ 
•f bd^M" Y^UA^UI' 
N O M B R t DEL COMr.aCJ4.NTE 
TOTAL 








M 1 1 1 
Cuando IOÍ comedoras locóles no llenen bastante 
Paro hacer frente a sus gastos con lo que se re-
cudo en metálico por Ficha Azul, extenderá 
quincenalmente este parte, que lo enviarán al 
Administrador Provincial, entregándolo en la Ad-
"•tnistracián de pueblos para su contabilixoción 
n lo Sub-Sección de Deudas, que una vez ano-
° ° o pasa de nuevo al Administrador pora que 
°roene el giro o remeso de fondos, el que uno 
* • * qwe ordene ésto lo envió a su archivo co-
rrespondiente. 
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M o d e l o 112 
Este modelo •» «I de libro Almacén y es llevado 
por lo sección da Contabilidad, anotando la» 
ordene* que dé la Provincial, de lo que se cobra 
en especie según la sub sección de Ficha Azul, y 
según los envíos a la Nocional de la sub-sección 
de Pedidos. 
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[Modelo 1.1 3-114 
El 113 es «I modelo empleado paro la ficha de lo 
cuenta de « Deudor e» en existencia», o sean las 
Delegaciones Locóle» 
El modelo 1*14 tiene Igual misión que el anterior, 
pero es destinada pora la cuenta de «Deudores 
al Cobros. Tanjo en uno comp en otro es para 
contabilizar las órdenes de entrega o de compro 
que haga la Administración Provincial, 
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1 1 5 
Modelo de libro de Almacén común poro todos 
y cada uno de los comedores locóles. 
Es llevado por lo sub-sección de Almacén, anotan-
do en él los envíos de los pueblos que se hagan, 
con arreglo o lo ¡ndicodo por lo sub-seccién de 
Pedidos ordenados por lo Administración Provin-
cial, asi como el cobro de !o Ficha Azul y los gas-
tos de víveres de los comedores, según los portes 
que remiten las Delegaciones Locóles 
Tarte quincenal de existencias de ¡a provincia de ^Valladolid 
.wurfKX. ¿^«vJWi* Ató 











''Parte quincenal dr existencias de la provina d, '
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1 1 6 
l'stinodo al resumen del modelo 115 Se extien-
* por la subsección de Almocén de la sección 
'Administración de Pueblos 
{'Delegaciones Locales con sus partes de movi-ento de comedores, que pasan por el Adminis-
1 ™ r y por la sub-sección de Pedido originan el 
Sistro 115, e | c u a | | e liquida cada quincena, 
Endo las cantidades de existencias al 116, ' e se entrega al Administrador Provincial, »u envío a lo Nacional 
; / W Í a la OUciofioLck íc 
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M 1 1 7 
Impreso destinado a recopilar los partes de 
deudas. Et creado por la Sección de Deudas por 
triplicado, pasando el 117-11 a Tesorería, para su 
anvío al pueblo de la deuda que tiene contraída, 
devolviéndose nuevamente a lo sección de 
deudas, para que uno vez comprobada pase a la 
Provincial con el 117-1, la que hace envío a la Na-
cional del 117-1 inmediatamente después de con-
feccionar esta relación y el 117-11, una vez que 
han sido pagado* todas los deudas enviando el 
restante 117-111 al archivo. 
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LA COBRADORA 
Modelo 118 
Impreso deslinodo pora el cobro 
de la Ficha Azul en las Delegacio-
nes Locales. 
Es creado por la sección de Ficha 
Azul y entregado el 118-1 a quien 
tune que efectuar el cobro. 
El 118-11 se envía a la Provincial, 
para que una vez comprobado 
por la sub-sección de fichero d é 
Ficha Azul y una vez anotado en 
la sección de Administración da 
pueblos, se orchivoró 
UM-^f. 
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M I o 1 1 9 
Impreso destinado o registrar en él todo docu-
mento que entre o Miga de lo Administración 
Provincial 
Todos los documenfot I* ton entregado» por el 
Administrador devolviéndoles a «tro uno vez re-
gistrados. 
* * * • * 
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ENVÍA..,.,..h...... huchas y íX^l 
emblemas. 








o d e I o 12 0 
N»»ta q u a emplean las Delegaciones Locales 
r»la devolución do la» huchas con las cuales 
* Postulado. 
r^*0 la Oelegacion local, que lo manda a la 
"^incief para tv liquidación por la Sub- sección 
Huchas y anotación en lo administración de 
*">*» pasando después al archivo 
jÁuxiQia de, J*wLe\*ia 
Hucha f».", . 0 *f .#.. 
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M o d e l o 121 
Impreso que se destino poro tiocer tas liquidacio-
nes de la postulación. Es creado por la sección 
de Huchas Y por duplicado, entregando el 121-1 
a las cantaradas postulantes y el 121 -II al archivo. 
XV 003567 
ó4iUY(tiO-cU }*&U\tu> 
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M o d e l o 122 
Impreso destinado a hacer tai liquidaciones de 
codo pueblo, por lo recaudado en las postulacio-
nes. Lo creo la sub-sección de Huchas, haciéndolo 
por duplicado, enviando uno a la Delegación 
Local correspondiente y el otro al archivo. 
¿JuxULo- d*.hud***tí> 780 
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M o d e I o 12 3 
En este impreso se hoce el resumen del modelo 
122, por la sub-sección de Huchas. 
Se hace por cuadruplicado y se envía el original 
al Administrador Provincial paro su envío a la 
Nacional, la primera copia se entrega en Teso-
rería, la segunda en Contabilidad y por fin, la 
tercera al archivo. 
cduxi¿ü> de Jjn»¿e**tí> t \ í 00601 * 
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M o d e l o 124 
Impreio destinado a recopilar los datos del mo-
delo 121. Es creado por la Sub-sección de Huchas, 
que lo hace por triplicado, pasando el 124-1 a la 
Provinciol, para su envío a la Nacional. El 124-11 
vd a Tesorería paro el correspondiente ingreso y 
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M e 1 2 5 
Impreso destinado poro «I acusa de recibo de lo* 
donativo» que te conceden a la* familia* necesi-
tadas en la* Delegocionet lócale* en que no 
•*iite comedor. Creado por la sección de Ficho 
**ul de la* Delegaciones Locóle*. Se hace por 
duplicado, reservándose vno la Delegación Lo-
c o'» remitiendo otro a la Provincial, para tomar 
noto en la sección de Administración de Pueblo*, 
y una ves cumplimentado te archivara. 
U m e 5 í e 
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M o d e l o 128 
Impreso deitinodo a la liquidación de lat cobra-
doras de Ficha Azul, el que se hace por duplica-
do, entregando el 128-11 a la cobradora y el 128-1 
a la Provincial, y una vez rectificado pasa al 
archivo 
¿faiciiCfr de. J*tíde*Jti& 
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AYUNTAMIENTO 
Creado por la sección de 
Comedor de la Delegación'' 
local. Se hace por duplicado/ 
entregando ambos en el Ayun-
tamiento, donde son legalizado»^ 
y devueltos a la Delegación Locol,^ 
para su envío a la Provincial/ en la I 
que después de anotar los días quel 
cqda niño ha asistido en la sección I 
de administración de pueblos, pasa a| 
la Nacional. 

En la Administración Nacional la sec-
ción de "Auxilio de Invierno" exige 
una compleja trama que tenga a la 
vez la flexibilidad propia para abar-
car y comprender los problemas de ca-
da rama y de cada provincia al mismo 
tiempo que mantenga la más estricta 
unidad de acción y responsabilidad 





Funcionamiento de lo Administración Nacional 
Sección de la Jefatura 
fliOüdfanal! «ca 

Funcionamiento efe fo Administración Nacional 
Sección Primera 
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|f\ L V&lüH Funcionamiento de la Administración Nacional 
Sección Tercera 
'nocían [FICHERO mam A-Z 
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Funcionamiento de la Administración Nacional 
Sección Cuarta 

Funcionamiento de la Administración Nacional 
m 
Sección Quinta KfS 
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Frente a los traficantes de la necesidad, 
frente al anarquismo de los «aficiona-
dos» a la acción benéfica, nosotros 




Nuestro servicio rápido de distribución de emble-
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» raería. 




Nuestro servicio rápido 
de distribución de em-
blemas, sirviendo estos ¡ 
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Nuestro servicio rápido de distribu-
ción de emblemas, sirviendo éstos 
una fábrica situada en Andalucía 
|l^a|^S8a|G^ 
• 9 i i má 

Nosotros luchamos por un ideal, por 
una España mejor. Pero nos repugna 
toda improvisación. A los que nos 
ayudan y a los que asistimos ofrece-
mos la seguridad de nuestra Adminis-
tración planeada con trabajo y reali-
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